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Proses pengcaman spesis merupakan asas kepada sistem pengurusan 
pokok. Dengan mengenali spesis secara terperinci menjadikan sistem 
pengurusan lebih ekonomik dan sesuatu t indakan yang d iambil adalah lebih 
tepat. Kemajuan T eknologi Maklumat dan Komunikasi menyediakan ruang 
kepada pelbagai b idang untuk memanfaatkannya. J usteru itu Tree Easy 
Identification System (TreEZ) telah dib ina sebagai sebuah apl i kasi khusus untuk 
pengcaman pokok pinggiran jalan. Data 30 spesis pokok pinggiran ja lan terpi l ih 
telah d imasukkan ke dalam sistem peris ian.  TreEZ memberikan alternatif kepada 
pengguna melalu i  penyediaan tiga kaedah pengcaman spesis iaitu secara 
Kekunci Taksonomi ,  Moriologi dan Nomenkletur. Setiap satu kaedah 
menyediakan ali ran sistem pencarian yang berlainan, tetapi mencapai modul 
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akhir yang serupa. Maklumat akh i r  spesis d ipaparkan dalam bentuk teks 
penerangan dan gam bar foto sifat vegetatif utama spesis berkenaan. Penekanan 
pendekatan i nteraktif dalam TreEZ menjadikannya mudah untuk d ikendal i kan 
oleh pengguna yang pelbagai . Kehadiran TreEZ berpotensi sebagai penyelesai 
kepada beberapa masalah utama dalam s istem pengcaman konvens ional dan 
d iharap akan menjadi perintis kepada kaj i an yang berkaitan di masa hadapan. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia 
in fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science. 
DEVELOPMENT INTERACTIVE SISTEM FOR IDENTIFICATION 
OF WAYSIDE TREES OF PENINSULAR MALAYSIA 
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Species identification is an important part of tree management. Economic 
and efficient management as well as identifying the right measure will be easier 
with detail identification of species. The development of Information and 
Communication Technology provides any field with access to data manipulation 
with unprecedented ease. In this light, TreEZ was developed to provide easy 
identification method of wayside trees. Data of 30 selected wayside trees has 
been uploaded into the software system. TreEZ provides alternatives to users by 
providing three methods of species identification, namely Taxonomy Keys, 
Morphology and Nomenclature. Each method operates on different search 
system, but resulted in the same end module. Final species information is 
displayed in textual information and photos of main vegetative characteristics of 
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species in question . Interactivity is being emphasized in  the development of the 
appl ication to cater for wide range of users. TreEZ has the potential of being the 
answer to many problems faced in conventional identification system and it is 
hoped that it wi l l  trigger further studies in this area in the future. 
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1 . 1 Pendahuluan 
BA B 1 
PENGENALAN 
KeJayaan pembangunan flzlkal sesuatu kawasan banyak bergantung 
kepada kewuJudan landskap yang menank pada persekltarannya Pelaburan 
yang besar untuk mewuJudkan suasana yang menank tldak membenkan 
pulangan yang setlmpal tanpa wUJudnya landskap yang berfungsl KewuJudan 
landskap yang berfungsl Juga akan berhadapan dengan masalah dalam 
mengekal kan reputasl yang sedla ada 
F aktor penyelenggaraan merupakan masalah utama untuk mengekalkan 
suatu reputasl Susunan landskap yang menank tetapi kurang penyelenggaraan 
lambat laun akan menJadlkan sesuatu kawasan ItU leblh teruk danpada tanpa 
landskap Penyelenggaraan yang sempurna perlu semng dengan teknologl 
semasa agar segala t lndakan yang dlambl l  akan menJad l  leblh efflsyen 
Selnng dengan kemaJuan era Teknologl Maklumat dl Malaysia, Industn 
landskap perlu mengambl l  Inlslatlf untuk menggunakan teknologl yang 
d lsedlakan Penyelenggaraan landskap menggunakan slstem berkomputer perlu 
d lblna kerana la menJ lmatkan kos Jangka panJang pengurusan dan proses 
pengambl lan keputusan menJadl leblh tepat In l  terbuktl berdasarkan keJayaan 
negara-negara maju seperti Amerika Syarikat yang telah melaksanakan 
teknologi i ni ke dalam s istem penyelenggaraan landskap mereka sejak sekian 
lama lag i .  
1 .2 Latarbelakang Landska p di Malaysia 
B idang landskap sememangnya masih baru di Malaysia. la mula di 
perkenalkan pada awal 70 an, d imana ketika itu hanya mel ibatkan kepada kerja­
kerja penanaman pokok di tepian jalan untuk pengindahan dan mengisi 
kawasan-kawasan kosong tanah kerajaan yang terbiar (JLN, 1 998) .  Arus 
pembangunan pada tahun 80 an menyaksikan banyak kawasan-kawasan h ijau 
dan semulajadi d imusnahkan. Hutan rimba, bukit bukau, tasik dan sungai mula 
d i teroka secara pesat. Kepadatan bangunan meningkat secara mendadak 
terutama d i  kawasan bandar. 
Bagi mengekang arus pembangunan dan mengekalkan kesinambungan 
alam semulajad i ,  bidang landskap mula diberikan perhatian yang serius. 
Berbagai inis iatif cuba diambi l  oleh kerajaan. Pemul iharaan kawasan 
pembangunan dengan landskap buatan mula d i laksanakan . Akta-akta berkaitan 
kawalan pembangunan dan keperluan landskap termasuklah Akta Jalan, Parit 
Dan Bangunan 1974 (Akta 133) ,  Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan 
Akta P erancangan Bandar Dan Desa 1 976 (pindaan 1 993 dan pindaan 1 995) 
telah dikuatkuasakan . 
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Untuk menyelaraskan semua akt iviti perlandskapan dalam negara, 
Jabatan Landskap Negara telah d itubuhkan pada 24 Mei 1 995. Antara fungsi 
utama jabatan in i  ialah memastikan industri landskap akan terus berkembang di 
Malaysia seir ing dengan bidang perindustrian yang lain. Pada masa yang sama 
idea untuk membentuk sebuah Negara Taman telah tercetus. Matlamat 
pembentukan Malaysia sebagai sebuah Negara Taman menjelang 2005 in i  
d isertai dengan pelbagai aktivit i yang berkaitan seperti pendedahan masyarakat, 
penanaman pokok, peningkatan penyelenggaraan dan sebagainya. 
Pada masa yang sama, usaha-usaha positif penanaman pokok , 
terutamanya d i  kawasan bandar telah d iterima umum sebagai satu usaha yang 
mesti d i laksanakan seiring dengan pembangunan fizi kal yang la in .  Untuk tujuan 
itu berbagai kempen telah di laksanakan. Antaranya ialah Kempen Menanam 
Pokok Seluruh N egara yang di lancarkan pad a 3 Mac 1 997. Tarikh 3 Mac ini juga 
telah d i isytiharkan sebagai Hari Landskap N egara yang disambut t iap-tiap tahun .  
Bag i  tuj uan kesedaran secara psikologi , kerajaan telah menggalakkan pihak-
pihak berkuasa tempatan untuk menamakan bandar atau bandaraya mereka 
dengan nama-nama pokok sepert i Shah Alam Bandaraya Anggerik dan Johor 
Baharu Bandaraya Palma. 
Kempen-kempen in i  secara langsung memartabatkan ' B idang 
Perlandskapan' sebaga i satu b idang utama dalam pembangunan Malaysia 
masa k in i .  Oleh itu kaj ian-kaj ian yang berkaitan perlu d i laksanakan agar setiap 
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usaha dan pelaburan yang d l lakukan oleh keraJaan akan memberrkan pulangan 
yang setlmpa l ,  dan yang leblh pentlng la mampu mampu memberrkan kepuasan 
kepada seluruh rakyat yang merupakan pemodal dalam usaha-usaha In l  
1 .3 Era Teknolog i Maklumat 
KemaJuan era Teknologl Maklumat telah membuka mata banyak plhak 
untuk cuba mengadaptaslkannya ke dalam pelbagal b ldang Pada masa yang 
sama persalngan senglt antara syarrkat-syarrkat gergas l  yang cuba memonopolr 
b ldang Industn yang sangat berdaya maJu Inl secara t ldak lang sung 
menghas l lkan I lmpahan teknologl dl pasaran 
T eknologl  Maklumat adalah gabungan teknologl e lektron lk  m lkro 
(microelectronic) , kemaJuan perhubungan (telecommunication) dan kemaJuan 
komputer yang d lbentuk bagl fungsl memberr maklumat kepada pengguna 
(Mokhtar, 1999)  SemenJak kebelakangan Inl banyak apl r kasl berasaskan 
Teknologl Maklumat telah d lreka dan d lbangunkan bagl memenuhl  keperluan 
pengurusan yang s lstematlk dalam pelbagal b ldang dl Malaysia Antara yang 
telah d lgunakan dl sektor awam adalah sepert l  SETIA, KEJARA, SIKAP , SMPKE 
dan sebagalnya (Mustafa, 1998) 
Kemajuan T eknologl Maklumat adalah berkalt rapat dengan kemaJuan 
s lstem komputer dan klnl la menJadl leblh maJu apabl la pengguna dapat 
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bennteraksl secara mult imedia Multimedia adalah gabungan d igital pelbagal 
med ia  sepertl audio, graflk, anlmaSI, fakslmll l (Mokhtar, 1 999) dan sebagalnya 
menJadlkan aphkasl leblh berslfat ' mesra pengg una' , mudah d lkendallkan dan 
penggunaannya dapat d lpelbagalkan 
1 .4 Impl ik asi Kepada Industri Landska p 
B ldang pelandskapan yang formal, walaupun maslh muda uS lanya d l  
tanahalr J lka d lbandlngkan dengan bldang Industn yang lam ,  turut t ldak 
ketlnggalan 01 negara yang leblh maJu sepertl d l  Amenka Syankat , penggunaan 
apl r kasl komputer d l  dalam sistem pengurusan landskap telah mula d lclpta 
seawal tahun 70 an (Gerhold , 1 979) dan dlgunakan secara meluas semenJak 
tahun 80 an lagl (lindhult, 1 987) 
Penggunaan apl ikasl komputer dalam pengurusan landskap d l  Malaysia 
adalah sesuatu yang maslh dlanggap baru selnng dengan uSia bldang landskap 
ItU sendln Walaupun agak ketlnggalan dan sudut perlaksanaan , namun dan segl 
pengetahuan teknologl la maslh selnngan kerana bldang Inl adalah berslfat 
global Namun begltu, tanpa usaha yang senus untuk mereallsaslkannya ke 
dalam bldang landskap,  la akan hanya d lpandang sekadar satu teknolog l ,  tanpa 
dapat d lambll manfaatnya bagl kegunaan hanan 
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1 .5 Kenyataan Masalah 
Pengcaman pokok merupakan asas kepada suatu slstem pengurusan 
pOr<ok yang berkesan Schulthess ( 1 996) menyatakan langkah pertama untuk 
mengambl l  t lndakan pengurusan pada pokok lalah dengan men genal pastl 
secara tepat pokok berkenaan, s lfat-slfat dan keperluannya Namun begltu 
pengcaman pokok bukanlah satu proses yang mudah untuk d l laksanakan la 
memerlukan kemahlran yang tertentu dalam b ldang botanl tumbuhan Proses 
pengcaman pokok bagl kaJ lan In l  adalah bermaksud sesuatu spesls pokok akan 
dapat d lkenalpastl sekurang-kurangnya h lngga kepenngkat nama botamnya 
Ramal pengguna dapat mengcam sesuatu jenls pokok berdasarkan 
pengalaman atau pengetahuan yang d ltenma dan persekltaran secara tldak 
formal Keblasaannya pokok yang dapat d lkenalpastl I n l  hanyalah spesis yang 
b lasa terdapat d lpersekltaran mereka atau yang mempunyal kepentlngan 
tertentu dalam kehldupan sehanan Jarang pengguna dapat mengenalpastl 
sesuatu spesls pokok secara mendalam, sekurang-kurangnya sehlngga 
kepenngkat pengenalpastlan nama botanlnya Untuk tlndakan pengurusan, 
pengcaman sehlngga kepenngkat In l  amat pentlng kerana kebanyakan rUjukan 
untuk pengurusan pokok adalah berdasarkan nama botanlnya Kegagalan 
mengenalpastl sesuatu spesls dengan betul bermakna t lndakan pengurusan 
yang d lambl i  menJadl tldak tepat dan In l  akan mengundang beberapa masalah dl 
masa hadapan Masalah In l  akan membenkan kesan yang leblh buruk andalnya 
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yang melakukan kesl lapan adalah mereka yang terl lbat secara terus dengan 
s lstem pengurusan pokok sepertl p lhak berkuasa tempatan dan sebagalnya 
Faktor kos merupakan kesan yang datang secara terus aklbat kesllapan 
dalam proses pengcaman In l  Apablla sesuatu spesls pokok adalah salah 
semasa proses pengcamannya, bermakna t lndakan pengurusan yang dlambll 
Juga adalah salah Seterusnya kos pengurusan akan menlngkat aklbat kesllapan 
In l  kerana pengurusan yang d lbenkan bukanlah pengurusan yang optima Kos 
pengurusan dapat d lkurangkan andalnya belanJawan yang dlbenkan adalah 
tepat berdasarkan keperluan sesuatu pokok Itu sendln Berdasarkan tlnJauan 
Klelbaso (1 982), bell au menyatakan bahawa pengurus pokok memperuntukkan 
klra-klra 64% danpada belanJawannya untuk mengurus pokok tetapi hanya 22% 
sahaJa danpada mereka yang benar-benar tahu Jumlah sebenar secara tepat 
keperluan pokok dl bawah Jagaan mereka 
Aklbat kesllapan dalam proses pengcaman Juga mengundang beberapa 
masalah la in dlpenngkat Jangka panJang Apablla pengurusan sesuatu spesls 
adalah salah, bermakna spesls pokok berkenaan akan menenma tlndakan­
t lndakan pengurusan yang bukan d lperlukan olehnya Walaupun pengurusan 
pokok keblasaannya memerlukan tlndakan yang hamplr serupa, namun sesuatu 
spesls I tu sebenarnya memerlukan perhatlan yang berbeza dalam suatu situasl 
yang tertentu Aklbat dan kesllapan In l  akan mengundang masalah dlmasc 
hadapan sepertl pokok tldak akan membenkan fungsl sepertl yang dlharapkan, 
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pokok mendatangkan kemudaratan kepada persekltaran dan kadangkala pokok 
Juga menJadl ancaman kepada nyawa pengguna dan hartabenda awam 
Secara amnya t lndakan pengcaman pokok dapat d l lakukan d l  dua lokasl 
laltu sama ada d l lakukan secara terus dl  persekltaran atau habltatnya, atau 
dllakukan dl tempat laIn sepertl dl dalam makmal dan berserta dengan alatan 
bantuan sepertl herbenum, buku rUJukan dan sebagalnya Pengcaman d l  
persekltaran atau habltatnya membawa kepada rUJukan yang real lst lk keran2 
pengguna akan berurusan secara terus dengan spesls pokok berkenaan Namun 
begltu la  akan menghadapi masalahnya yang tersendlrl sepert l  kadangkala slfat 
vegetatif yang d lperlukan sepertl bung a dan buah t ldak dapat d lambl l  kerana 
d l luar muslm Kadangkala untuk membawa bah an rUJukan ke lokasl Juga akan 
men lmbu lkan masalah apabl la kedudukan spesls adalah Jauh sepertl dl dalam 
hutan dan sebagalnya 
Pengcaman dl luar lokasl pula memerlukan pengguna mengambl, 
speslmen tertentu untuk d lbuat rUJukan Namun begltu t ldak semua s ifat yang 
d lperlukan dapat d lbawa ke dalam makmal dan rUJukan menggunakan herbenum 
Juga t ldak lengkap kerana t ldak semua slfat vegetatlf dapat dlbawa ke dalam 
herbenum Membuat rUJukan menggunakan buku Juga kadangkala berhadapan 
dengan masalah tersendm kerana kebanyakan ruJukan untuk pokok-pokok 
troplka adalah berdasarkan penl la lan slfat spesls secara teks, hanya sebahaglan 
kecll yang menggunakan I lustrasl atau gambar berwarna Kaedah yang paling 
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